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 Pengantar……………………………………………………………………………..…….hal 1 
 Download dan Instalasi GeoGebra………………………………………………..…..hal 4 
 Sekilas GeoGebra…………………………………………………………….……..…….hal 5 
 Aktifitas 1Membuat Persegi……………………………………………….……..…….hal 7 
 Aktifitas 2 Parameter Persamaan Kuadrat……..……………………….……..…..hal 12 
 Aktifitas 3 Superposisi Fungsi Sinus……..……………………….……..………….hal 14 
 Aktifitas 4 Turunan Fungsi……..……………………….……..…………….……….hal 17 
 Aktifitas 5 Integral Fungsi……..……………………….……..…………….….…….hal 21 
 Aktifitas 6 Impor dan Transformasi Gambar……….……..…………….….…….hal 24 
 Contoh Penyelesaian Soal Geometri dengan GeoGebra..…………….….……..hal 27 
 Presentasi dengan GeoGebra…..…………..………….……..…………….….…….hal 31 
 Disain Pembelajaran Matematika untuk Generasi Z.…….…………….….…….hal 35 
 GeoGebra di kelas………………………………………………………….……..…….hal 39 
 
 
 
 
 
 
 
 
